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Pasar tradisional sebagai pusat perekonomian masyarakat yang mempunyai peran penting 
bagi perekonomian daerah karena berfungsi sebagai salah satu sumber retribusi daerah. Sebagai 
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pasar perlu dikelola dengan baik sehingga 
mampu memberikan kontribusi retribusi kepada daerah secara maksimal.  Pasar-pasar baik pasar 
tradisional maupun pasar modern milik pemerintah sebagai pusat perekonomian masyarakat 
perlu dikelola dengan tata kelola yang baik, sehingga pengelolaan pasar menjadi transparan dan 
akuntabel. Pengelolaan pasar merupakan kegiatan yang cukup kompleks. Banyak hal yang perlu 
dikelola tidak hanya pada penerimaan retribusi, banyaknya pasar dan jumlah pedagang yang 
cukup banyak seringkali menyulitkan kontrol sehingga berpotensi tidak maksimalnya 
penerimaan retribusi dari pasar. Melihat dari pentingnya fungsi retribusi tersebut, maka sangat 
perlu adanya sistem yang memonitoring pasar dengan tujuan tidak adanya pungutan liar dari 
petugas. Dengan adanya sistem ini dinas perdagangan  diharapkan  dapat memantau petugas-
petugas retribusi pasar dari sistem tersebut. 
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 Traditional markets as the economic center of the community that have an important 
role for the regional economy because it serves as one source of regional retribution. As one of 
the sources of Regional Original Income (PAD), the market needs to be managed properly so 
that it can contribute to retribution to the regions to the fullest. The markets of both traditional 
markets and modern government-owned markets as a center of the people's economy need to be 
managed with good governance, so that market management becomes transparent and 
accountable. Market management is a fairly complex activity. Many things need to be managed 
not only in receipt of retribution, the number of markets and quite a lot of traders often make it 
difficult to control the potential for maximum retribution from markets. Looking at the 
importance of the retribution function, it is very necessary to monitor the market with the aim of 
not charging wild from the clerk. With this system, the trade service is expected to be able to 
monitor market retribution officers from the system. 
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